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A Ñ O H U E V O 
Al pasar de un año a otro es achaque 
común despedir al cumplido con vitu-
perios y hacer augurios sobre el entran-
te. El año viejo deja siempre recuerdos 
amargos, desilusiones, dolores, que 
predominan sobre las horas de alegría 
y favores de la suerte, y de ahí que nos 
par-ezca, por su proximidad, peor que 
los que le precedieron. 
Sin embargo, por un balance justo 
que. aquilatara el tanto por ciento que 
de felicidad corresponde a la vida en un 
año, no pocas veces podríamos rectificar 
nuestro juicio pesimista. En efecto, dad 
a la vida un continuo bienestar y un 
constante palpitar de emociones felices, 
y si no se presenta regularmente el 
contraste con los dolores físicos y el 
malestar anímico, o la simple contrarie-
dad para la satisfacción de un deseo, 
resultará aburrida, monótona, insustan-
cial, y disminuirán los quilates de la 
dicha, al no poderlos contrastar con el 
plomo de la desgracia. 
Sentada esta premisa, pedimos al 
nuevo año, para nuestros lectores, para 
cuantos nos favorecen y para nosotros 
mismos, que nuestras penas en el inter-
valo de su reinado sean llevaderas y 
que las horas de felicidad para todos 
representen un crecido interés en el 
cómputo del año. 
Dr. E. CORTÉS 
Epialista i pgaota, nariz pidos 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todo$ 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. j?ernando, 14. 
LOS R E V E S 
V LOS NIÑOS P O B R E S 
Halagüeño resultado de la sus-
cripción. El reporto alcanzará 
para los niños de las escuelas 
públicas, colegios gratuitos y : 
asilos. 
A pesar del corto tiempo disponible 
y escasa propaganda hecha a favor de la 
idea-de repartir juguetes entre los pe-
queños necesitados, para darles una 
alegría, aunque modesta, en el día de 
Reyes, el resultado obtenido nos satis-
face como ensayo para lo que puede y 
debe ser esta fiesta en años sucesivos. 
La empresa era superior a nuestras 
fuerzas,' y con el fin de auxiliarnos en 
este trabajo, requerimos el valioso con-
curso de los señores vicario arcipreste, 
don José Moyano Sánchez; director de 
la escuela graduada «Luna Pérez», don 
Antonio Muñoz Rama; don Daniel Cua-
dra Blázquez, como primer donante, y 
el bondadoso presbítero don Pedro 
Pozo Soria, completando la comisión, 
por este periódico, el director, don 
Francisco Muñoz Burgos; redactor jefe^ 
don José Muñoz Burgos, y redactor 
deportivo, don Juan Villalba Troyano. 
La comisión se constituyó el miérco-
les y tras exponer cada miembro su 
opinión y discutir el pro y el contra de 
las distintas formas de hacer el reparto 
de los juguetes que se adquirieran, dado 
que la cifra de éstos no podría llegar, 
ni con mucho, al total de niños que 
debieran ser obsequiados, se acordó 
distribuir los regalos en las escuelas 
públicas de niños y niñas, clases gratui-
tas de los colegios de religiosas de la 
Victoria, Recoletas e Inmaculada, escuela 
de párvulos de Sin Juan de Dios, y asilo 
del Capitán Moreno. > . 
Asimismo acordóle, por no SÍH posi-
ble ya la organización del reparto en un 
sólo lugar, de manera que no se forma-
se aglomeración y desorden perjudicial 
para la buena distribución de los jugue-
tes, que se remita a cada centro desig-
nado antes el número de juguetes co-
rrespondiente a su matrícula, requirien-
do a los señores maestros y profesores 
para que presten su cooperación, encar-
gándose de la entrega de los objetos a 
los alumnos respectivos en el local de la 
escuela o colegióla una hora fija .que 
se determine y que en otro lugar dare-
mos, no pudiendo penetrar en el expre-
sado local más niños ni otras personas 
ajenas a los alumnos matricula4os, 
únicos para los cuales habrá regalo; 
Al propio tiempo se tomaron1 Ótros 
acuerdos para el mejor éxito de la em-
presa, y se distribuyó e! trabajo, para la 
adquisición de los juguetes. En esta 
misión, aunque se emplearon varias de 
los comisionados, es de justicia destacar 
la labor del señor Muñoz Rama, que 
apretó de firme cerca de los señores 
comerciantes del ramo, para estirar ei 
dinero y que alcanzase para el mayor 
número de niños, siendo también de 
destacar y agradecer que los expresados-
comerciantes, haciéndose cargo de la 
finalidad que perseguíamos, han dado 
el máximo de descuento y las facilidades 
necesarias. 
Esto es lo que cuando escribimos 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido m Málaga,calle de Calderería^ 11 
iüieo DEUTISTE DE máLeea, ÍIIÍ3!C0 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm, 14. 
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Se ruega al público en general visite esta Casa y verá las 
preciosas colecciones de Pañería, Gabanes y Pantalones 
de gran fantasía que acaba de recibir. 
Grandes novedades en Gamuzas para abrigos - Lanas - Pañetes estam-
pados - Veludlllos - Felpas • Chales - Alfombras ovaladas - Artículos 
de punto inglés y otras muchas especialidades para la témporada dé 
Otoño e Invierno. 
estas líneas primeras de este número, 
tehemo's que decir, reservando para 
otra página las noticias de última hora 
que interesa conocer especialmente a 
ios niños que han de ser favorecidos, y 
en general al público. 
Pero antes de terminar el preámbulo, 
expresamos nuestro reconocimiento a 
cuantas personas han correspondido a 
nuestro requerimiento; en primer tér-
rriino a los señores donantes en metáli-
co o eri géneros, y en no menos primer 
lugar a los que nos han ayudado pérso-
ñalmente de algún modo, y cuya refe-
rencia dejamos para cuando demos 
cuenta final del resultado de esta afor-
tunada empresa, la cual EL SOL DE 
ANTEQUERA se siente satisfecho de haber 
iniciado. 
LISTA DE SUSCRIPCION 
Suma anterior 317.— 
D.José Moyano Sánchez 5.— 
Sociedad Unión Fabril 25.— 
Círculo Unión Patriótica 25.— 
D. José Blázquez Bores 5 — 
» Rafael Blázquez Bores 5.— 
» Javier Blázquez Bores 5.— 
'•> Ensebio Calongé 5.— 
> Juan Franquelo Facia, esposa 
e hijo 10,— 
* Ildefonso Mir e hijos 10.— 
> J- O- P. S.-
Joaquín Moreno Rodrigo 5.— 
D, Luis Moreno F. de Rodas 5.— 
» José Villodres 5.— 
> Martín Oliva e hija 10.— 
Pepito Jiménez Cebrián 10.— 
D. Manuel Marín Guerrero 5.— 
t).a Rosalía Laude, viuda de Bou-
j dere 25.— 
Margarita y Bernardito Bouderé 
Gómez 10.— 
£). Baldomcro Bellido y familia 25.— 
» Fernando Talavera Delgado 2.— 
> José Rejas Castilla 10.— 
» Agustín González Moreno 3.— 
• Mariano Sansebastián 5.— 
Uub Diíportivo Español 2U.— 
D. Ricardo Domínguez Reina 
» Francisco Tapia Fuentes 
» Rafael Artacho Artacho 
Carmela, Paquito y Teresita Ra-
mírez Aguilar * A ¡ 
D. Antonio Jiménez Navarro 
» José Ortega López 
> José León Motta 
> J. B. P. 
> José de la Linde 
> Romualdo Conejo y Conejo 
Un joven 
Pepito Laude Alvarez 
Victoria Laude Alvarez 
D. Juan Antonio Jiménez 
» Rafael Zurita 
> Manuel Vergara 
> Miguel Hidalgo 
» José Aguila Collantes 
Un amigo de los niños 
Conchita, Joaquín, María y Ma-
nola Alarcón 
Círculo Recreativo 
Carmela y Angustias Moreno 
Ramirez 
D. Nicolás Lanzas 
» Rafael y don Antonio Linde 
» Manuel Muñoz López 
» Francisco Ramos Méndez 
» Carlos Franquelo 
> Miguel Reyes Rodríguez 
Señora viuda de Burgos 
Caja de Ahorros 
































Teatros infantiles, construcciones, 
cajas de pintura, .' uacle'r.v: 
dibujo, lápices or , iorevcuemxvs* | 
etc. etc. a(jj i?£ cnj?ib i 
Compre regalos iü^tuctivos para ; 
los BttuW, en 
D. Juan Muñoz Gozálvez 25.— 
Merceditas y Luisita Muñoz Ar-
jona , 15.— 
Los niños M. G. 5.== 
Ramón y María Luisa Casaus Ca-
rrillo 5.— 
D. ' Elena de Arco, viuda de 
Ovelar 25.— 
Una señora 5.— 
D. Francisco Catena 5.— 
Círculo Mercantil 15.— 
Unos «Merengues» 5.— 
D.a Antonia Carrasquilla, viuda 
de Robledo 2.— 
» Carmen Robledo, viuda de 
Martínez 2.— 
Señorita María Teresa Robledo 
Carrasquilla 2.== 
P.a Carlota Baxter, viuda de 
Lería 3.— 
Ramón y Luis Zavala Lería 2.— 
p.a Petra Acedo González 5.— 
Teresa y Paquito Pozo 2.— 
D.a Eladia Martínez 5.— 
D. Fernando Moreno Ramírez 5.— 
Srtas. Maria Jesús y Dolores Rojas 5.— 
Total 963.50 
- : E L S I G L O XX : -
(Continúa la suscripción.) 
OTROS DONATIVOS 
El importante bazar «Los Madrilenos> 
nos ha enviado treinta y siete piezas, 
entre muñecas y oíros juguetes, con 
destino a este reparto. 
El establecimiento «El Barato», pro-
piedad de don José Moyano Hidalgo, 
también ha mandado una caja con va-
rios artículos. 
Don Francisco Gómez Sanz, dueño 
del acreditado establecimiento de co-
HT rtibles «La Castellana», nos ha re-
: • o dos cajitas de chocolate y otras 
Don joaquín Castilla Granados, tam-
I én nv^ hí», entregado veintitrés preció-
te- jtigufcíeS Jtenos de cálamelos, comó 
lijonativo de su antiguo establecimiento. 
V hwi juxé Ríos Guerrero, dueño dé 
•Un-r r.i.i b^zar de muebles, ha 
mari' ' ¡ i/uióri de variados ar*-
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UY I N T E R E S A N T E 
A c a b a m o s de recibir importantes partidas de a r t í c u l o s de saldo, 
a prec ios i n c r e í b l e s 
Lanas de vestidos, a 6 reates. 
Telas de pantalón, a 2 reales. 
Gamuzas de lana, a 3 pesetas. 
Charmelinas de seda, a 2 pesetas. 
Franelas para vestidos, a 2 reales. 
Cortes de colchón, superiores, a 6 pesetas. 
Juegos de cama bordados, a 15 pesetas. 
Medias para señora, a 50 céntimos. 
Acuda m a ñ a n a mismo a las nuevas C A S A L E Ó N  i s   las 
— r e b a j a s que hace -
DEL R E P A R T O DE 
J U G U E T E S fl L O S 
N I Ñ O S P O B R E S 
Hubiera querido la comisión, encar-
gada del reparto de los juguetes, que el 
número de éstos fuera tai que alcanzase 
para varios rniles de niños necesitados, 
aunque no fueran todos los qüe esta 
simpática iniciativa debiera favorecer. 
Mas cualquiera puede imaginarse lo 
que sería ponerse a dar juguetes a todos 
los niños que se presentasen en un lu-
gar determinado, sin limitar la admi-
sión... A poco de empezar habríanse 
terttiinado los regalos, y el conflicto 
séría mayúsculo. 
De ahí que haya decidido concretar-
se al répárto en las escuelas y asilos, 
pues si bien en las primeras se hallan 
inscriptos cierto número de niños cuyas 
familias pueden proporcionarles el re-
galo de Reyes, se trata sólo de unas 
decenas, y como se comprenderá no es 
factible hacer una eliminación que pe-
caría de exagerada. 
El reparto ha de alcanzar a unos mil 
seicientos niños, y esta cifra tiene ya 
la suficiente importancia para que po-
damos todos sentirnos satisfechos del 
resultado de esta iniciativa. Esos pe-
qugñuelps, en su mayoría pobres ver-
daderamente, podrán, pues, disfrutar de 
un muñeco, de un juguete, que les sa-
tisfaga sus modestas ambiciones y les 
recree unos días, unas horas quizás, 
qué para la infancia son las más felices 
de la vida. 
Esta satisfacción vamos a proporcio-
nársela entre todos los que en la em-
presa hemos puesto nuestro entusiasmo, 
con la ayuda de cuantos han tenido el 
desprendimiento de unas monedas, y el 
resultado que mañana presenciará el 
pueblo entero, dederá servirnos a todos 
de estímulo para que en otro año al-
cance mayor extensión esta obra 
pro-infancia. 
La comisión, al objeto de que el re-
parto sea presenciado por el mayor nú-
mero de personas y obtener el auxilio 
de éstas en su misión, ha cursado invi-
taciones, permitiéndose distribuir los 
puestos en los distintos locales, a las 
dignas autoridades y representaciones 
significadas, presidentes y directores de 
entidades que han contribuido a la sus-
cripción; párrocos; Junta local de Pri-
mera Enseñanza, etc., a todos los cuales 
ha rogado encarecidamente qué con su 
presencia contribuyan al mayor realce 
de la benéfica Obra. 
He aquí la distribución: " 
Asilo del Capitán Moreno: don Car-
los Moreno, alcalde; don Alejandro Mo-
ner, juez de Instrucción; don Fernando 
Moreno, juez municipal; don José León 
Motta, decano de Procuradores; don 
José Fra:nquelo, subdelegado de Farma-
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
T 
de la acreditada fábrica de 
viuda de mnmL de burgos 
cía, y don Gregorio Gil, director del 
Banco Español de Crédito. 
Por la comisión, don Pedro Pozo So-
ria. 
. Colegio de Ntra. Sra. de Loreto (Re-
coletas): don José García Berdoy, pre-
sidente de la Caja de Ahorros; don José 
M.a Fernández, director de la Escuela 
de Artes y Oficios; don José de la He-
rranz, capitán de la Guardia Civil, y 
R. P. Guardián de Capuchinos. 
Por la comisión, el señor vicario, don; 
José Moyano. 
Colegio de la Victoria: Juan Rodrí-
guez, diputado orovincíal; don Manuel 
Chaves, comisario interino del Instituto; 
don José Aguila Castro, subdelegado 
de Medicina; don Francisco Gómez 
Sanz, presidente del Círculo Mercantil. 
Por la comisión: don Daniel Cuadra. 
Colegio de la Inmaculada: don Luis 
Moreno, presidente del Sindicato Cató-, 
lico Agrícola; don Manuel Gallardo del 
Pozo, presidente de la Biblioteca Ante-
querana; R. P. Ministro de los Trinita-
rios; don Román de las Heras Espinosa, 
presidente del «Antequera F. C.» 
Por la comisión, don José Muñoz 
Burgos. 
Escuela de niñas de calle Generaf 
Ríos, maestra doña Purificación Martín: 
don Antonio Pérez Solano, párroco de 
Santa María; don Benito Ramos, te- i 
niente alcalde; don José Cervi Márquez, 
presidente del <C. D. Español?, y don 
Rodrigo Aragón, profesor privado de 
Primera Enseñanza. 
Por la comisión, don Francisco M u -
ñoz Burgos. 
Escupía de niñas de las Peñuelas, 
maestra doña Mercedes Rodríguez: don 
Nicolás Lanzas, párroco dé San Miguel; 
don Francisco Ruiz Borrego, vocal de 
la Junta de Primera Enseñanza; don Mi-
guel Muñoz Vegas, director del Banco 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A P I T A L : 1 OO M I L L O N ! S D E F E S E T A S 
R E S E R V A S : 41.569.336,16 P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14 . -MADRID -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
I C J e o v i o l ó l a d o t o d o i o l e n s o d o o j i o r t i o l o i a o s d o 33 t i n o a 
I I N T E R E S E I S Q U E S E A B O N A N 
C u e n t a s C o r r i e n t e s : A la vista. . . 2 y 7 , por IOO anual. 
Un mes. '. . . . . 3 por 100 anual/ 
Tres meses. . . . . . 3 y f/, » » > 
Seis meses. . . 4 > > » 
Un año . . . . , . 4 y 7 , » », * 
C a j a d e Ahorros; interés. 4 por 100 anual. 
Consignac iones a vencimiento fijó: 
Hispano Americano; don Vicente Do-
res, teniente alcaMe; don Enrique Ouir-
val González, jefe de Policía, y don 
Joaquín García Ronda, presidente del 
«Club Balompédico». 
Graduada «Luna Pérez»: don José 
Moreno R. de Árellano, primer teniente 
de alcalde; don José Mantilla, decano 
del Colegio de Abogados; don Román 
de las Heras, presidente-delegado de la 
Cruz Roja; don Francisco Pipó, jefe de 
Correos; don Francisco Estepa, jefe de 
Telégrafos, y el presidente de la socie-
dad obrera «Unión Fabril». 
Por la comisión y como director de 
ia ftíisma escuela, don Antonio Muñoz 
Rama, acompañado de sus compañeros 
ips maestros don Carlos Fernández y 
don Miguel de la Casa. 
Graduada «Romero Robledo»: señor 
Comandante militar; don José Cazorla, 
presidente del Círculo Recreativo; don 
Martín Oliva, notario; don Justo Man-
2anares, teniente alcalde, y don Antonio 
Rojas Pérez. 
Por la comisión, don juan Villaíba 
Troyano, que auxiliará a los maestros 
don Francisco Caleña, director de la 
€scuela, don Miguel Gallardo y don 
Manuel González Danza. 
Graduada «León Motta»: don José 
Rojas Pérez, presidente del Círculo 
Unión Patriótica y teniente alcalde de-
Jegado de Enseñanza; don Juan Cuadra, 
Presidente del Círculo La Peña; don 
Juan Blázquez, presidente del Somatén; 
don Romualdo Conejo, párroco de San 
Pedro, y don Miguel Guillén, notario. 
Director de ta graduada, don Joaquín 
Vázquez Vílchez y maestros donjuán 
Hernández .y don Juan de D. Negu io. 
Para los expresados repartos de ju-
guetes podrán asistir cuantas señoras y 
señorías M d.éséen, haciendo constar 
que por falta de tiempo no se han cü^ 
^ado iJivítafclortest 
La hara-de! rep'mfeü seiá a las diez y 
media, en todos los expresados centros 
de enseñanza, esperándose se desen-
vuelva con el mayor orden. 
Como se habrá podido observar, no 
se han mencionado dos escuelas de ni-
ñas, por hallarse ausentes sus profeso-
ras, doña Aurelia Perea y la señorita 
Consuelo del Aguila. Por esta circuns-
tancia se reserva la cantidad de jugue-
tes necesaria para las alumnas de di-
chas escuelas, al objeto de distribuirlos 
el día de la apertura de las mismas. 
Anoche se hizo exposición dé los 
juguetes adquiridos, en el gran estable-
cimiento de tejidos y novedades dé don 
José Rojas Castilla, Tanto a su hijo don 
Antonio, facilitando todo lo necesario, 
como a toda la dependencia, que ex-
ponfáneamente se brindó y esmeró en 
preparla, les debemos máxima gratitud. 
Hasta I^ s cinco de la tardé de hoy 
estarán expuestos al público. 
S E Ñ O R E S : Una visita a la 
les representa una economía 
de 25 pesetas en cada veinte 
1 duros de compra. 
IAILLV-IAIIUEIíE 
El famoso Almanaque para 1930, 
o pequeña enciclopedia popular 
de la vida práctica, con los acon-
tecimientos mundiales del año y 
numerosas curiosidades. 
En rústica, 2 ptas.; Encuadernado, 2.50 
De venta en IÍL SIGLO XX. 
PROGRflmñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y media 
de la tarde. 
1. c Pasodoble andaluz «Piropos y 
flores>, por A. Peñalva. 
2. ° Chárleston «El sobre verde», por 
}. Guerrero. 
3. * Tangolio «El sobre verde», por, 
J. Guerrero. 
4 ° Fantasía «La linda tapada», por 
F. Alcnso. 
5. ° Danza andaluza «Entre flores»,, 
por J. F. Pacheco. 
6. ° Pasodobe «Estampa», por A. 
Fernanvert. 
XÚift 
S A N A N T O N I O 
FÁBRICA DE C H O C O L A T E S GRANADA 
Los productos de esta acreditada Fábrica, son muy estimados 
en Antequera. 
Debe usted probar Vi l la de P a r í s y las selectas especialidades 
para crudo, de nueva fabricación. 
— P.ágiau b.» 
Reparto de ropas 
EN LA CONFERENCIA DE CABA-
LLEROS DE SAN VICENTE DE 
PAÚL 
Es digna de todo encomio y merece-
dora de los mayores aplausos, la labor 
que calladamente, desinteresadamente, 
animada tan sólo por el cálido aliento 
de la caridad y del bien hacia el pobre, 
viene desarrollando la Conferencia de 
Caballeros de San Vicente de Paúl, 
donando semanalmente bonos de pan y 
efectuando importantes repartos de ropa 
en^re los pobres acogidos a la misma; 
pues sabe bien, que este bono de pan, 
esta prenda de vestir, es el lazo de 
unión, el medio eficaz de aproximación, 
de ligar afectos y cariños, por medio 
de la candad, entre el que tiene y el que 
00 tiene, entre el rico y el pobre. 
Todos los años por esta misma^épo-
ca, en este día en que nos dá su adiós el 
año que muere, llevándose con él ale-
grías y tástezas; en este día en que 
empezamos a vivir un año más, un año 
nuevo, y se nos muestra lleno de prome-
sas e ilusiones, fué elegido por esta 
Conferencia para dar un día de alegría a 
los pobres, 'efectuando el reparto de 
ropas. 
A las once de la mañana nos reuni-
mos en el local social de Santa Clara, 
pobres y conferentes, dirigiendo la pa-
labra a los pobres el presidente de la 
Conferencia, don Fernando Moreno Ra-
mírez de Arellano, quien en sentidas 
frases los estimuló a que perseveraran 
en el bien, y que sepan que aquel acto 
de caridad que se realizaba, habían de 
agradecer a cuantos señores con sus 
donativos^ ya en efectos como en metá-
lico, cooperaban a sostener tan hermosa 
obra. 
Terminó diciendo «que el pobre que 
sabe llevar sus necesidades dé pobre 
con una santa resignación, animado de 
esas virtudes que inspira la Religión 
Católica, está más próximo a entrar en 
el reino de Dios, que el rico con todas 
sus riquezas. > 
Acto seguido se hicieron entrega de 
cuarenta y cinco lotes de ropa entre 
igual número de pobres, de las ocho 
parejas de distribución y visita en que 
se halla dividida esta Conferencia. 
Desde estas columnas, la Conferencia 
de Caballeros de San Vicente, envía su 
gratitud al Excmo. Ayuntamiento, que 
coopera con subvención mensual; a los 
señores fabricantes de tejidos don León 
Checa Palma, señores hijos de don 
Daniel Cuadra y don José Rojas Castilla, 
que han hecho importantes donativos; 
a los señores suscritores, sin los cuales 
la Conferencia no podría sostener este 
númeio de pobres; a los socios activos, 
que son el alma y el eje de acción de la 
misma; y, en una palabra, a todos cuan-
tos señores expontáneamente enviaron 
sus donativos, a todos os expresa su 
gratitud esta Conferencia en nombre 
de sus pobres acogidos. 
PARA 1930 
Aparatos y blocs ranura y agujeros. 
Preciosos almanaques perpetuos, con 
figura, para bufete. 
De venta en EL SIGLO XX. 
E L FÚTBOL INFANTIL 
El domingo anterior se celebró el 
primer partido de torneo infantil para 
disputarse el balón que regala el pre-
sidente del Antequera F. C, don Román 
de las Heras Espinosa, correspondien-
do al infantil del Antequera y al Titán 
Club, venciendo el infantil por 3-0, co-
rrespondiendo dos puntos al vencedor. 
A las dos en punto se hace del pito 
Alfonso Casaus, que se mostró a favor 
del Titán; estuvo muy mal, (mejor lo 
hubiera hecho Ortiz). El dominio fué 
alterno en la primera parte; en la se-
gunda, el infantil tuvo que luchar por 
el público, por el árbitro y por el equi-
po. En un arranque del adelante Fer-
nando, éste centra, recogiéndolo Fran-
quelo de cabeza; pero cuando pega en 
la red. Herrera, que arbitra ahora, pita 
una falta no vista; otro avance de Fran-
quelo, que cuando se dispone a fusilar 
el tanto, a un metro de la meta, Marios 
en una magnífica estirada a los pies,, 
coge el balón con las manos, salvando 
el goal. Tirado el penalty por Castilla, 
se convierte en goal. El segundo fué 
obra de Romero, y el tercero, de Nico. 
Eizaguirre hace buenas paradas, sobre 
todo un penalty; terminando con la vic-
toria del infantil por 3-0. 
Se distinguieron del infantil, Fran-
quelo y Nico, que fueron los mejores, 
como siempre; le siguieron Qálvez y 
Rojas. Del Tiíán, el mejor Marios; los 
demás muy bien. 
Los equipos se alinearon: vencedores, 
Eizaguirre; Rosales, Rojas; Castilla, 
León, Fernando; Torres, Nico, Fran-
quelo, Romero y Qálvez. Vencidos: 
Nono; Boliche, Surda; Conejo, Marios, 
Tarata; González, Castillo, León, Ca-
saus y Pozo,. 
BOSCH. 
Z A P A T I L L A S DE 
I N V I E R N O 
La Gasa LOPE 
es la que mejor surtido tiene y sus 
artículos son los de mejor resul-
tado. 
Zapatos de caballero 
gran moda, color y negros a 
17.50 pesetas par. 
N O T I C I ñ 5 :-
CONCESIÓN DE DISTINCIONES AL 
DOCTOR AGUILA CASTRO 
Con motivo de las bodas de oro del 
doctor Aguila Castro, le ha sido conce-
dida la placa de segunda clase de la 
Cruz Roja Española, enviándole el co-
rrespondiente diploma libre de dere-
chos. 
También le ha sido otorgada la cruz 
de Beneficencia de primera clase, con 
distintivo morado y blanco, significán-
dosele la concesión «por su meritoria 
labor, abnegada, benéfica y humanitaria 
en pro de los enfermos pobres y desva-
lidos>. Al oficio correspondiente acom-
paña expresiva carta del vicepresidente 
del Gobierno y ministro de la Gober-
nación, señor Martínez Anido. 
También se está ultimando la tramita-
ción para la medalla del Trabajo, a fa-
vor de este anciano médico, cuya labor 
benemérita le ha granjeado el afecto, el 
respeto y la consideración de Antequera. 
Con toda satisfacción felicitamos a 
nuestro querido don José, por las dis-
tinciones que merecidamente se le han 
concedido. 
LETRAS DE LUTO 
A la avanzada edad de ochenta años 
y después de prolongada enfermedad, 
ha dejado de existir don Gaspar del 
Pozo Gallardo, antiguo industrial de 
esta plaza. (D. E. P.) 
El sepelio tuvo lugar ayer tarde, con-
curriendo gran número de personas, 
pues el finado contaba con generales, 
simpatías.. 
A su viuda y demás familia expresa-
mos nuestro sentido pésame. 
También ayer se verificó el entierro 
de doña Elisa Gómez, viuda de Ca-
rrasco. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
la expresión de nuestro sentimiento. 
DE VIAJE 
Pasa en ésta las Pascuas nuestro 
paisano don Rafael Blázquez Bores, 
juez de Ronda. 
Ha marchado a Barcelona, el virtuoso 
coadjutor de San Sebastián don Antonio 
Vegas Rubio. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doña Carmen 
de las Herás. Casaus, esposa de nuestro 
amigo don Agustín Vergára Ríos, 
Nuestra enhorabuena. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la hermo^ 
sa señorita Pepita Qarriguez Adalid, 
para nuestro estimado amigo don Mi -
guel Berdún Adalid. 
La petición fué hecha por doña Jose-
fa Adalid García y don José Berdún 
Adalid, madre y hermano, respectiva-
mente, del novio. 
La boda se celebrará en el próximo 
mes de Mayo. 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
TELEFONO 184 :=: A M T E Q T J E R A , 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R b R A , NÚM. 7 
EL TRANSPORTE DEL CORREO 
Recientemente se ha concedido y en 
breve comenzará el servicio, a nombre 
de don Nicolás Espejo, la exclübiva para 
el tráfico de viajeros por carretera, 
desde La Roda a Antequera y viceversa. 
Como este servicio ofrece enlace con 
el expreso de la mañana, en lascitada 
estación, y el concesionario está obliga-
do al transporte del correo, será de 
desear que a la mayor brevedad la Di-
rección general de Comunicaciones 
estudie el caso, para que pueda estar en 
ésta la coírespondencia y Prensa madri-
leña con varias horas de anticipación. 
JUBILEO CIRCULAR 
En los días 5 al 9 continúa en la 
iglesia de San Miguel, y en los días 10 
y 11 se hallará en la iglesia de los Re-
medios. 
DE TURISMO 
El domingo anterior estuvo en ésta, 
acompañado de su familia, el secretario 
del Patronato de Turismo de la provin-
cia de Málaga, don Antonio Romero 
Bernal, padre político del delegado 
municipal de Turismo de ésta, nuestro 
particular amigo don Juan Hurtado de 
Mendoza. 
Su visita tuvo por objeto comunicar 
la resolución recaída en el proyecto de 
carretera al Torcal y veredas en su 
interior, y además la construcción de un 
albergue en la misma sierra. 
Al mismo tiempo dijo que el Patrona-
to se interesa por Antequera, estando 
dispuesto a dedicarle la más activa 
propaganda. 
Asimismo dijo que en breve se cons-
tituirá la Junta local del Patronato. 
El señor Romero Bernal, viene reali-
zando al frente de la Delegación de 
Turismo de Málaga, una fructífera labor, 
por la que le felicitamos. 
El legítimo Almanaque, para 
1930, de D. Mariano del 
Castillo. 
Dr vwit» v» la librería <EI Siglo XXa. 
Deudores que no pagan 
(Vulgo, t ramposos ) 
Siendo muchos los clientes que por 
que su nombre no salga en E L S O L 
DE A N T E Q U E R A están pagando 
sus cuentas atrasadas a la C A S A 
B E R D U N , dicha casa ha retrasado 
hasta el día 15 la publicación de los 
nombres de todos los deudores 
que dicha casa no consiga cobrarle. 
REPARTO A LOS NIÑOS DEL 
CATECISMO 
El día 29, después de la misa de once, 
se distribuyeron en la iglesia parroquial 
de San Sebastián, veinte trajes de niño, 
cuarenta y cuatro de niña, nueve bu-
fandas, ocho pares d i calcetines, veinte 
metros de tela blanca y cuatro cortes de 
abrigos de niña, y varios libritos, esca-
pularios y medallas, todo ello entre los 
niños de ambos sexos que asisten al 
Catecismo de dicha parroquia. 
Es una buena obra, a la que presta su 




El lunes 6, festividad de la Epifanía 
del Señor, habrá misa de Comunión 
general con villancicos, a la? ocho y 
media. 
Por la tarde, a las tres y media, ex-
posición de S. D. Majestad, santo Ro-
sario, letanías cantadas, sermón a cargo 
del R. P. Ensebio de Rebollar, consa-
gración de la Orden al Sagrado Cora-
zón de Jesús y adoración del Niño en 
brazos de la Divina Pastora. 
GOTA DE LECHE 
A las cuatro de la tarde tendrá lugar 
un reparto de ropas a los niños acogi-
dos en esta benemérita institución pro-
infancia, que tan positiva labor viene 
realizando. 
APERTURA DE CURSO 
Recordamos a los alumnos del Insti-
tuto que el próximo día Q se reanudará 
el curso en dicho centro. 
NOTAS JUDICIALES 
En el año que ha finado se han ins-
truido en el Juzgado de Instrucción de 
esíe partido, 190 sumarios, contra 247 
que sumaron los de 1928. 
Ello acusa un importante porcentaje 
de disminución en los delitos de crimi-
palidad y contra la propiedad, siendo 
digno de destacar que en el último tri-
mestre del año, sólo se han abierto 27 
sumarios. 
DESPLAZAMIENTOS 
Hoy se desplaza a Puente Oenil, para 
contender con el Deportivo de aquella 
localidad, el Club Balompédico. 
Para enfrentarse al titular de La Roda, 
marchará mañana a aquella población 
el Deportivo Español. 
A ambos equipos les deseamos buen 
acierto* 
VIAJEROS A PIE, PARA V€R LA 
EXPOSICION 
De paso para Sevilla, llegaron a ésta 
el jueves dos señoritas y tres jóvenes 
estudiantes de Granada, que coincidie-
ron en ésta con otros cuatro malague-
ños, todos los cuales venían realizando 
el viaje a pie con dirección a la capital 
del Betis, para ver la Exposición Ibero-
americana. 
Los primeros, que habían salido el 
día anterior de Granada, pernoctando 
en Loja, son las señoritas Rosario Cara 
Muñoz y Modestina Castro Cara; don 
Enrique Iturriaga Aravaca, abogado; 
don Julio Belza R. de la Fuente, estu-
diante de Derecho, y don José Cara 
Muñoz, estudiante de Medicina, todos 
pertenecientes al Club Penibético gra-
nadino. 
Los otros cuatro, de la Normal de 
Maestros, se llaman don Manuel Ruiz 
Padilla, don Francisco Rodríguez Ra-
mos, don José Postigo Martín y don 
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José Almendro Crechini; éste, hijo de 
nuestro paisano don José Almendro 
Martínez. 
^-Ambos grupos de excursionistas fue-
ron atendidos por el alcalde y otros 
munitipesy varios maestros, obsequián-
doles cumpidamente en el Círculo 
Ui ión Patriótica y proporcionándoles 
hospedaje en el hotel Intanie. 
Los granadinos y malagueños continua-
ron juntos, a la mañana siguiente su 
viaje a Sevilla. 
«WOLGA, WOLGA» 
Pocas veces el arte mudo he servido 
tan admirablemente como en esta oca-
sión, para plasmar ante los ojosde modo 
tan vivo e impresionante una historia 
real y emotiva, como es la del inmortal 
caudillo de los cosacos Stenka Razine. 
«Wolga, Wolga>, es una peU'cula mara-
villosa de técnica y sublime por su 
argumento. 
Esta noche se pasará en el salón Ro-
das la primera jornada, y mañana, la 
segunda, en cinco partes cada una, y 
además graciosas cintas cómicas. 
El jueves, un extraordinario progra-
ma del Oeste. 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
Vecinos de la calle San Miguel se 
quejan de que la fuente de la misma se 
encuentra durante el día sin verter, 
hasta las once de la nocíie, a cuya hora 
dan salida al precioso líquido sólo por 
sesenta minutos, y como a hora tan 
intempestiva no todos pueden proveer-
se de agua, sería conveniente se dieran 
órdenes para que esa fuente corra como 
las demás durante el día. 
MARCÉLINE DAY 
La carrera artística de Marceline es 
corta, pero pictórica en triunfos. Ha 
sido co-estrella de tan grandes artistas 
como Lon Chaney, Lará Hanson, John 
Barrymore y últimamente de Ramón 
Novarro en «El caballero pirata>( una 
historia de aventuras en el Mar Caribe, 
en los comienzos del pasado siglo, cuya 
grandiosa película admirará el público 
de Antequera en el entrante mes. 
POR FALTA DE ESPACIO 
Por las inaplazables informaciones 
insertas en este número, nos vemos 
precisados a retirar noticias y artículos, 
a cuyos autores rogamos perdonen el 
aplazamiento. 
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OEIMSPMJOflWim, 
mmos y mwmm 
Sellos de caucho y metal de 
todas clases y tamaños. 
Modelos especiales para oficinas pú-
blicas, escuelas, farmacias, asociaciones 
religiosas, deportistas, mercantiles, agrí-
colas, etc. 
Sellos para embalajes, numeradores, 
fechadores, abecedarios y numeracio-
nes para rótulos, fórmulas comerciales, 
firmas auténticas, sellos de franquicia 
postal, fechadores matasellos, sellos 
para lacre, en seco y relieve, etc. 
Rótulos de esmalte, placas 
en metal 
Abecedar ios , numeraciones, fichas, 
distintivos, precintos en acero, placas 
para automóviles, placas grabadas 
quimicamen^e, grabadas en latón y 
litografiadas en aluminio; marchamos 
en cartón; abecedarios y numeraciones 
en zinc calado. 
Impresiones en relieve 
Cartas, facturas, sobres, etiquetas, 
sellos, etc. 
Máquinas para coser con grapas, 
taladradores y perforadores para se-
llos, cheques, billetes, etc. 
Aparatos para marcar madera, cor-
chos, cárnes, jabones, etc., 
y en general, artículos similares para 
industria, comercio y banca. 
Precios muy favorables. 
Vea muestrarios en la papelería 
• ' E L S I G L O X X " 
'^ r •^ y "^i- S^- '^ r' ^ sfyr 
E N U N A H O R A y 
SIN EXPERIENCIA, SIN APARATO ALGUNO 
Púade usted misma teñir en casa tan bién como en una tintorería 
VSANOO LAS CÉLEBRE^ P A S T I L L A S A T L A N T I C 
h. 82 Hermosos y sólidos colóreS 
71 
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MORDEDURAS 
En el hospital fué curado Juan Díaz 
Espinosa, que vive en la calle del Sol, 
de una erosión en la articulación de la 
pierna izquierda, leve, causada por mor-
dedura de un perro de Salvador López 
Dneñas, 
El can fué reconocido por el veteri-
nario señor Lería, no apreciándosele 
síntomas de rabia. 
También ha sido curada la niña de 
catorce años Petra Muñoz Alba, habi-
tante en calle Fresca, que tenía una 
erosión en el tobillo de la pierna iz-
quierda.Jleve, producida por la perra de 
don Antonio Barrios. 
También ha sido reconocido el ani-
malito. 
DETENIDOS Y MULTADOS 
Por blasfemar, en calle Mesones, ha 
silo 'multado por el gobernador, con 
75 pesetas, Francisco Ranea Báez. 
También ha sido "recomendado" a 
la misma autoridad un sujeto llamado 
Antonio Cano Castilla (a) Canito, que 
ha ingresado en la cárcel por no pagar 
la multa de cien pesetas. 
Por embriaguez y escándalo y no 
pagar la multa de 200 pesetas, ha pasa-
do a la cárcel Miguel Montijo. 
Por |idéntico motivo han abonado 
150 pesetas de multa, Juan González, 
Domínguez y Antonio Soto. 
VECINAS MAL AVENIDAS 
Han sido denunciadas Carmen Mo-
rales Domínguez y Carmen García Ji-
ménez, por maltratarse mutuamente de 
palabras, formando fuerte escándalo, 
en Ta calle Hornos, donde tienen su 
domicilio. 
Por idéntico motivo han sido denun-
ciadas Encarnación del Pino Pérez y 
Francisca Santana, de calle Alcalá. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
TRASPASO 
de una tienda de comestibles y otros 
efectos. Se admiten intermediarios. 
Más detalles en esta Administración. 
ÚLTIMOS DIAS DE VENTA DE 
CALZADOS L A VICTORIA 
En este mes se termina la liquidación 
con una rebaja de un 20 por 100 del 
precio de costo, y por lo tanto tiene 
todo comprador un beneficio de más 
del 40 por 100 comprando en esta casa. 
No olvidar que faltan pocos días para 
Cerrar CALZADOS L A VICTORIA. 
Calle Calzada, esquina a Barrero. 
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MAÑANA LUNES 
ACUDA A LAS NUEVAS REBAJAS DE LA 
CASA BERDUN 
Esta semana empieza la liquidación de piezas 
de tela blanca, pellizas, trajes, 
chales y toallas. 
TERCIOPELOS, DIBUJOS NOVEDAD, 3 PTAS. 
CHALES BUENOS, 7.50 PTAS. 
CORTES DE TRAJE, 5 PTAS. 
oepoRies 
ANTEQUERA F. C , 3. 
C. BALOMPÉDICO, 0. 
El pasado domingo tuvo lugar este 
encuentro, correspondiente al torneo 
locái q ik s' Celebra actualmente. 
Nada nuevo hemos sacado de este 
partido, que se desarrolló pobremente. 
En la primera parte consiguió el An-
tequera su primer tanto por mediación 
de Artacho, de un buen chut al ángulo. 
Los otros dos goals, obra de Tapia y 
Pardo, fueron en el segundo tiempo. 
Momentos antes de finalizar el parti-
do, Tomás, insconcientemente, lesionó 
a Benítez. De resultas de ello, discutie-
ron los jugadores, viéndose obligado 
Chacón, que actuaba de juez, a expul-
sar del campo a Oiellana. 
REAL MÁLAGA F. C, 2. 
ANTEQUERA F. C, 2, 
Cuando el Real Málaga, por uná mal 
entendida guardería de su prestigio, 
dejó de ser un once correcto para, en 
son de protesta injustificada, dar el 
escándalo como cualquiera otro equipo 
sin historia ni renombre, intentando, 
incluso, sus jugadores agredir al árbitro, 
«ipso facto» captóse la antipatia del res-
petable y numeroso público que pre-
senciaba el espectáculo. 
Demasiado sabe el Real Málaga que 
la falta cometida por Tomé—una ilega-
lísima entrada por la espalda a Pozo— 
dentro del área, tiene, necesariamente, 
por muy poca que sea la energía del 
juez, que ser castigada con la máxima 
pena. ¿A qué se uebe, entonces, la 
punible actitud de sus jugadores? Nada 
más que a la guardería de que hacemos 
mención. Para ellos era verdaderamente 
triste, aunque justo, ser vencidos por 
un equipo que carece de representación 
en los medios oficiales futbolísticos, si 
bien ya cuenta a su haber con muchas 
y merecidas victorias sobre equipos de 
reconocida valía. 
El tanteo estaba a goal por bando. La 
falta de Tomé, clara, indudable, al 
sancionarse y ejecutarse,suponía la pro-
babilidad de que los antequeranos, al 
elevar su tanteo, resultasen vencedores, 
considerado esto por los «istas> como 
un descrédito. Y surgió, injustificada, 
improcedente, la protesta, Pero no una 
protesta mesurada, tranquila, correcta, 
sino en forma de imposición, de rebel-
día escandalosa. 
El árbitro, enérgico, imponía su auto-
ridad. Mas a nuestro juicio, no de la 
forma categórica que debió, puesto que 
pecó de benévolo al no expulsar inme-
diatamente, sin discusión, a Rueda, el 
más destacado protestante, el de las 
formas descompuestas e inadmisibles. 
¿Que amenazaba .el Real Málaga con 
abandonar el terreno de juego si el 
árbitro persistía en su critefio fijo de 
llevar adelante el castigo? Peor para 
ellos. Mucho más deshonroso para los 
colores malaguistas. 
Se tiró el castigo, después de prome-
terles Pardo, conciliador, en evitación 
de un mayor escándalo, que el balón 
no sería dirigido a la red, que habría 
combinación. Sentimos esta vez no estar 
de acuerdo con Pardo. Justificamos Su 
actitud, por lo que suponía comb lima-
dor de asperezas, pero entendemos qué 
debió hacer lo posible por que la falta 
tuviese su más perfecta ejecución, pues 
la actitud de los contrarios no era lá 
más a propósito para contemplaciones 
Dando una lección a equipo que debi 
ser el primero, por su significación, eti 
dar prueba de cordura. 
Sobrevino la segunda discusión cuan-
do, a consecuencia de un chut por ele-
vación, de Pardo, Plaza rechazó el ba-
lón desde dentro del marco. Pero no un 
balón de difícil apreciación porque la 
diferencia fuese de milímetros, sino un 
balón claro, con medio metro dentro de 
la red. El propio Plaza, muchacho que 
demostró su honradez y lealtad át con-
fesarlo, no dudó un momértto en decir 
que sí, que efectivamente había sido 
tanto. Sin embargo, intentaron por to-
dos los medios demostrar lo indemos-
trable. Y otia vez se enredó la cesa. 
¿Pero és posible, señores'del Má'agi? 
¿Es esa manera de enseñir a los que , 
no saben? 
Empezó el partido a un tren magnífi-
co, dominando el Antequera en los pri-
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meros minutos. El juego de los locales 
era arrollador e inquietante para el Real 
Málaga. Las escasas escapadas de los 
forasteros mueren en la defensa, donde 
Fuentes y Meléndez se bastan pata re-
chazar todos los balones. 
El Málaga, un poco impresionado por 
el juego del Antequera, no logra ligar 
jugadas. El trío Rueda, Tomé y Ruiz, 
tienen que emplearse de verdad para 
contener la avalancha antequerana, 
siendo, en varias ocasiones, aplaudidos. 
Esteban lanza un Chut impresionante, 
un poco alto. Se tiran varias faltas por 
parte y parte y a renglón seguido, en 
un bien llevado ataque de los locales, 
Ruiz rechaza el balón, no lo suficiente-
mente fuerte, dando ocasión a que Es-
teban bien colocado, lo incruste en la 
red, con gran contento de los espec-
tadores. 
Este tanto en contra pica el amor 
propio de los malagueños, que se lan-
zan al ataque. La defensa antequerana, 
adelantada, no puede evitar que Carli, 
aprovechando un fallo de Meléndez, re-
coja el balón y bata a Casaus coq un 
chut colocado al ángulo, imparable. 
Aunque el adelante local decae algo 
en su labor de conjunto, especialmente 
por el lado izquierdo, donde Currito 
está completamente anulado, la línea 
media, a fuerza de enviar balones, trae 
en Jaque constante a las lineas defensi-
vas malaguistas. 
Y llegamos al descanso, interesadí-
simos y contentos por el juego desarro-
llado por el equipo local, confiados en 
un posible triunfo. 
La segunda parte, ya no resultó tan 
entretenida, a causa de ios incidentes 
relatados. A raíz del penalty con que 
fué castigado el Málaga, el juego se 
endureció bastante, perdiendo en cali-
dad, más cuancjo el Antequera logró su 
segundo tanto,i tan tontamente discuti-
do por los malagueños. 
En la delantera antequerana, sólo 
Pepe Gómez logra crear momentos de 
peligro para los contrarios. Esteban, 
que desde la primera parte se encuen-
tra lesionado, por rodillazo de Ruiz, 
cojea visiblemente, lo que le impide 
hacerse de los balones con su acostum-
brada agilidad. 
Pozo se reserva y Currito continúa 
Anulado, encargándose de ello Rueda. 
Sólo alguna que otra vez interviene Ar-
lona, pero no todo lo bien que él acos-
tumbra. Por esta causa, los ataques an-
tequeranistas, proporcionados en su 
mayoría por Luis Gómez y Pardo, ca-
recen de profundidad por falta de re-
matadores. 
Cuando ya faltaban tres minutos 
escasos para terminar el partido, jarcia 
Ruiz, en un exceso de imparcuiidad 
echó por tierra tas esperanzas de los 
locales al pitar un penalty a Fuentes, 
por estimar que este jugador había 
incurrido en mano, cuando la realidad 
era otra, espontáneamente dicho por 
los miamos malagueños. 
Desde luego, los aníequeranos, coh 
muclius mán motivos para protestar qué | 
los del Máfe&a. acataron sin cbister l i ' 
- Meta l ~ 
S I skmte 
s i «®tá jpáHéa, 
R ega ta d e b o d a 
üm. m «d&TO vtda ha de 
endonitcar te éespoeade 
ua cñmtAo Facfkal, p « -
0€«paciones, CTádebéos, 
use vos hábitos para d 
timbado y, a v^ces, qitae-
fersatos y séta^abores. Esa 
htdáa prodiace faíiga-s 
ñmco-momln.s, depresión 
nerviosa y é€sarpegio& 
de^ainifemto o de&fMad, 
o stiire desarreglos, 
H I P O F O S F I T O S 
SALU O 
y w é . - t o á ^ a p e g e r e^s moleslias, sus 
s, s i ^ ©fos adqwrirári viveza y sentirá 
mmberdmdm de víéa. 
éc 49 «ños ét éxito ov^ei^e. 
9 » la Real Aeeéemia de Medicina. 
decisión del árbitro, encargándose Chi-
co de ejecutar el castigo y produciéndo-
se el empate, en justa correspondencia 
a la galantería antequerana. 
De esta forma terminó un encuentro 
que, a nuestro juicio, correspondió 
ganar a los antequeranos. El resultado 
debió ser 2-1 favorable a los de casa, 
descártando los penalties. Uno por el 
otro. Moralmente, el Real Málaga ha 
perdido ante el Antequera F. C. 
. El Antequera F.C. no tuvo una actua-
ción completa como conjunto. Careció 
de delantera en la totalidad de la segun-
da parte, pues no puede exigirsete a uno 
solo (Gómez), que diese el rendimiento 
de cinco. 
Destacó sobremanera la labor de Luis 
Gómez en el centro medio. 
También hay que hacer singular 
mención de los defensas. 
Casaus, seguro y decidido, mejor en 
la segunda parte, que fué cuando más 
tuvo que emplearse. 
Del Málaga^ destacaremos la labor de 
P da y Tomé, seguros y valientes, 
m Hr tn la primera parte que en la 
segundad ' ;, '- I H ^11 • # 
Bien el trío medio, que tuvo ocasión 
de jugar mucho y acertada íá delantéra, 
que se entendió y jugó mejor que la 
local. 
La labor de García Ruiz, referée, en 
líneas generales, fué buena. Pecó de 
exceso de consideración al no dejar 
sentada su autoridad con mucha nfiás 
energía, máxime, teniendo en cuenta el 
plan de los malagueños. 
A : que éstos crean to'cóntrarlo, sus 
pitadas perjudicaron más a los anteque-
ranos que a los forasteros. A nadie más 
que a él, con seguridad, achacarán los 
forasteros el para ellos «denigrante» 
empate frente a un equipo que ni se 
titula realista ni pertenece a la capital. 
Presenciaron el encuentro unas nue-
ve mil personas, demostrativas del 
entusiasmo que existe por el fútbol. 
Los equipos fueron: 
Antequera F. C : Casaus; Fuentes, 
MeléndezfSorzano, Gómez (L.), Pardo; 
Arjona, Pozo, Esteban, Gómez (J.), 
Currito. 
Real Málaga: Ruiz; Rueda, Tomé; 
Cristóbal, Segura, Plaza; Ruiz, Fernán-
dez I I , Carli, Patricio, García. 
E. QUIPIER 
Para el día de mañana, festividad de 
los Reyes Magos, a las tres de la farde, , 
sensacional encuentro entre el Rácing, 
de Córdoba, y el Antequera. 
; Si expectación habla producido el 
partido Real Málaga - Antequera, no 
menor existe para el Rácing-Áatequerp^ 
máxime teniendo en cuenta que el equi-
po cordobés recientemente venció a los. 
dos mejores teams malagueños. 
Si e! tiempo no lo impide, nos prome-
temos buena jornada. 
V I D A G R Á F I C A 
JBísmanemo noalagueño ilastmdo. 
'Él de njejor informaoión de 
20 céntimos, en E L S I 6 L 0 XX 
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GACETILLA LOCAL 
El domingo jugaron el tercer partido 
de torneo los equipos Antequera F. C. 
y Club Balompédico; ganó el primero 
por 3-0. 
Dejo para los críticos la reseña, pues 
mi escasa capacidad no me permite 
aclarar enigmas. Lo que sí aprecié, co-
mo apreciarían los demás espectadores, 
es que la alineación que presentó el 
Antequera esta vez, no era ni parecida 
a !a que jugó con el Español. 
Dice mi amigo Nicomedes, y le doy 
mi conformidad, que el equipo del An-
tequera en estas dos ocasiones, lo com-
para con una novela, la cual dieron a 
leer al Español del <prólogo> al <epílo-
go», y al Balompédico el prólogo y al-
guno que otro capítulo... 
¡Mi amiguito Nicomedes 
hace una comparación, 
que no queda otro remedio 
que el de darle la razón! 
El joven X, teniendo presente que 
cuando estuvo en el servicio militar, el 
sargento R. le atendió bastante bien, 
quiso esta Pascua testimoniarle su agra-
decimiento, y no vió otra forma más 
práctica que la de enviarle una caja de 
mantecados, y fiel a tal idea, se esmeró 
en el encargo, y una vez la caja bien 
«precintada» y «rotulada», la envió a 
su destino; pero cuál no sería su sor-
presa cuando varios días después re-
cibe carta del sargento R., en la que a 
más de darle las gracias por la atención 
dispensada, le comunica que al retirar 
la caja de la estación y abrirla, se en-
contró con que en vez de mantecados 
iban naranjas. 
¡Creo lo más natural 
después de lo que ha pasado, 
de que le envíen naranjas 
por si llegan mantecados! 
Cayó la última hoja del almanaque y 
la muerte del año fué recibida con el 
«engullimiento» de doce uvas, tradición 
que a pesar de los años que llevo vivi-
dos, no he logrado saber el benefició 
que n®s reporta. 
Veremos ú el nuevo es más benigno, 
pues el ausente ha tenido la cosa que 
arde, sin contar los numerosos incen-
dios... 
El anterior poco ha sido lo que nos 
ha favorecido, pero dejemos este punto 
para los filósofos y pensemos en el pre-
sente. Si buscamos agradables ideas 
realizables, no será raro que los «Da-
lompédicos> y «españoles» dejen de 
ser «primos* para quererse como her-
manos, aunque cada cual en su casa. 
Y si auguramos acertadamente será rea-
lidad la inauguración definitiva del mo-
numento al Corazón de Jesús; la termi-
nación del, mapa "en telkve, que brinde 
condiciones instructivas; la adoquina-
ción de las calles principales; la conti-
nuación laboriosa y triunfal de EL SOL 
DE ANTEQUERA, y la ¿aiiifacción de ver 
morir este ÜAÜ y cien más . 
ParaReyes 
Encoitapa usted un 
enorme 




Les Reyes Dan deja-
do lo mejor de so 
cargamento en 
Mi Tienda 
oue es el estameci-
miento Drelerldo del 
público anieauerano. 
Luce *a. 14 
¡El 29 pasó 
y. ya el 30 ha llegado, 
veremos este tnovicio» 
lo que nos trae reservado! 
Este domingo juega el primer parti-
do de la segunda vuelta del torneo, el 
equipo Balompédico y el Español. 
Me voy a permitir recomendar a los 
jugadores de uno y otro, que aunque 
ambos lleven ese amor propio peculiar 
en ellos, sepan conducirse noblemente, 
pues la buena conducta moral de un 
equipo, en el campo, vale más que la 
victoria que se ansia. Veremos si nos 
satisfacen, y sirve el mencionado de 
«modelo» para sucesivos. 
¡Así, pues, amigos míos, 
para bien de la afición, 
no olviden nunca que jueguen 
esta recomendación! 
Tengo a la vista un programa del 
partido Real Málaga F. C. y Anteque-
ra F. C. 
Observo que... con una audacia... se 
dice.,, «en el campo delAntequeraF.C.» 
¡Tiene esto, pero que la mar de gra-
cia; y por lo que se vé no necesitan 
abuela! Prueben ustedes a leerlo con 
recalcamiento, y parece como que se 
llena la boca de «campo». 
Esto viene a ser comparado llana-
mente, igual a lo que le ocurrió a uno 
de mi calle, que queriendo «música» y 
no teniendo otro instrumento más «de-
licado» pidió prestado un «bombo». 
Ignoro y como yo todos, que el cam-
po sea del Antequera F. é. , aunque 
éste aparentemente trata de apropiárse-
lo (será por antigüedad). A decir ver-
dad, siempre se ha creído y seguiremos 
en la creencia de que es del Excmo. 
Ayuntamiento, y a disposición sin atri-
buciones de las sociedades, con o sin 
«relieve» social. 
Si desde luego ha sido por darsé 
«música» con el mencionado instrumen-
to, creo si a ustedes lectores les parece, 
perdonemos tan expontánea apropia-
ción, pero censurémosles que, puestos 
en el caso de atribuciones, no han sa-
bido acabar de subir la... «escalera», 
pues... 
¡Anteponiendo, creo yo, 
cuatro letritas de más, 
a más de F. C. Antequera 
pudieran ponerle REAL! 
Mi opinión del partido de 1.° de año 
se condensa... en varias admiraciones, 
muchas interrogaciones, muchos pun-
tos suspensivos... y muchos offsides... y 
¡Si viniera el Budapest 
de antemano yo aseguro, 
que a pesar de su saber 
pasaría grave apuro! 
OSCAR. 
G U Í A M I G H B L Í N 
La más práctica para automovilistas. 
Precio: 10 pesetas. 
Om veot» lu Eibrnrí» «El Siglo XX». 
